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 Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penanggulangan perilaku kekerasan. 
Subyek/informan dalam penelitian ini adalah siswa-siswa SMA, guru mata pelajaran/ orang tua 
siwa, wali kelas, dan guru BK. Instrument dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan 
pedoman FGD, dan alat perekam pengambilan data lapangan. Di samping itu, juga digunakan 
skala, yakni skala soft skills (control diri dan kematangan emosional, konsep didi, komunikasi 
interpersonal, dan keterampilan social), dan skala perilaku kekerasan. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan siswa adalah (a) 
ketidak pedulian orang tua berkaitan dengan factor status social ekonomi, (b) kehidupan keluarga 
yang kurang harmonis, (c) pengaruh pergaulan dengan teman social ekonomi, (d) tayangan 
media kekerasan dimedia massa, (e) pengasuhan orantg tua yang otoriter, (f) pengaruh factor 
lingkungan social , (g) pembelajaran yang lebih berorientasi pada aspek kognitif, (h) kuarangnya 
control dari orang tua, (i) rendahnya pengalaman dan nilai-nilai agama di kalangan siswa, (j) 
kurangnya aktivitas pengembangan diri, (k) factor kepribadian, temperamental, sulit mengontrol 
diri, (l) factor personal, hubungan antara pribadi, dan (m) penggunaan minuman keras dan obat-
obat terlarang. (2) terdapat pengaruh negative keterampilan soft skills terhadap kecenderungan 
prilaku kekerasan. (3) terdapat pengaruh negative control diri terhadap perilaku kekerasan. (4) 
terdapat pengaruh negative konsep diri terhadap perilaku kekerasan. (5) terdapat pengaruh 
negative keterampilan komunikasi terhadap perilaku kekerasan. (6) terdapat pengaruh negative 
keterampilan social terhadap perilaku kekerasan.  
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